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NOTA SOBRE ALGUNES CTENODAPHNIA DE LA PENINSULA IBERICA
Miquel Alonso *
SUMMARY
Note on some Ctenodaphnia of the Iberian Peninsula
Rebut: maig 1980
Several populations of Ctenodaphnia were collected in several localities and different
epochs in the waters of the steppic zones of Spain. A comparative study of the morphology
and allometry of the nuchal plate as well as several environmental parameters showed a
clear separation between the typical form of D. atkinsoni atkinsoni and the subspecies
D. atkinsoni bolivari.
D. similis is a new record for Spain and its population showed great variability,
mainly in head form and the length of the posterior spine.
The presence of D. atkinsoni bolivari , which is common in North Africa, constitutes
another example of the biogeographic affinities between the steppic zones of both regions.
El material estudiat procedeix de diver-
ses sortides de recerca realitzades a les
llacunes endorreiques de les zones estepa-
ries d'Espanya. Es tracta de biotops molt
poc coneguts, la majoria masses d'aigua
efimeres de dimensions reduides i sotme-
ses a implies variacions dell factors am-
bientals al llarg de l'any.
Moltes de les llacunes visitades alber-
gucn comunitats que persisteixen d'un any
a l'altre, formades per especies adaptades
a condicions extremes, per exemple, a alts
valors de salinitat. En realitat, aquestes
llacunes no son facilinent colonitzables per
organismes procedents d'emigracions re-
cents; pero, en canvi, aixo no ha privat que
fregiientment s'hi trobin especies notable-
ment rares a la nostra fauna, tan a les
llacunes com en punts proxims, de vega-
des en petits bassals d'aigua fangosa o en
ores de carnins inundats per l'aigua de
pluja.
La present nota ofercix una llista de lo-
calitats, representades la major part per
aqucstes petites col•leccions d'aigua, on
s'han pogut trobar dues formes del grup
de les Ctenodaphnia, molt poc frequents
a la Peninsula Iberica: D. similis i D. at-
kinsoni bolivari. Ctenodaphnia (Dybowski
& Grochowski, 1895) es considers corn un
subgenere de Daphnia i compren les es-
pecies que aquests autors designen com
M. Daphnia de Woltereck.
Daphnia (Ctenodaphnia) atkinsoni
BAIRD, 1859
Aquesta especie es facilment determina-
ble per la presencia d'una placa nucal for-
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FIG. 1. Daphnia atkinsoni atkinsoni: exemplar
jove de Villafafila (Zamora) amb espines.
Daphnia atkinsoni atkinsoni ; young specimen from Villa-
fAfila ( Zamora ) with spines.
mada per la dilatacio de 1'extrem de la
prolongacio dorsal anterior de les valves.
Aquesta placa pot tenir el marge recorre-
gut d'espines, la qual cosa ha donat hoc a
la descripcio de diverses formes: D. boli-
vari Richard, 1888, D. crassispina Wesen-
berg-Lund, 1894 i D. triquetra Sars, 1903.
Ja existien referencies do la forma boli-
vari a la Peninsula Iberica, concretament
a ]a provincia de Valladolid, d'antiga data
(Richard, 1888), i posteriorment no s'ha-
via tingut l'oportunitat d'examinar-ne mes
exemplars.
En les poblacions examinades per tal de
preparar la present nota s'ha trobat la
forma o subspecie tipica, D. atkinsoni at-
kinsoni, algunes poblacions amb caracters
de transicio, i la forma o subspecie bo-
livari.
La forma tipica es la mes frequent. La
seva placa nucal mai no to espines. No
obstant , els individus mes joves d'algunes
poblacions del centre de la Peninsula mos-
tren estadis de transicio, amb un rengle
d'espines petite, i dcbils Clue cis rerurrcn
]a placa nucal (fig. 1). Aquest caracter va
lligat a un cert desenvolupament de la
part posterior de 1'elm cefalic, el qual, al
contrari, va minvant i arrodonint-se a me-
sura que els individus envellcixen (fig. 2 A).
La forma bolivari tc la placa nucal vol-
tada d'espines fortes i ben desenvolupa-
des, i mante 1'elm cefalic expansionat en
sentit antero-dorsal durant totes les Eases
del seu desenvolupament (fig. 2 B). Aques-
ta forma, recollida a Andalusia, correspon
a la descripcio de GAUTHIER (1937) per a
les formes del Sahara occidental i Mauri-
tania. Aquest autor troba exemplars do
les formes tipiques i bolivari barrejades a
les seves mostres, i fins i tot considera
que probablement un mateix individu, al
llarg de successives mudes, pot passar d'u-
na forma a l'altra. Basant-se en aquest fet,
MARGALEF (1953) opina que les diferencies
entre les dues subspecies son de poca im-
portancia. Ambdos autors lamenten la
manca d'estudis experimentals que perme-
tin d'aclarir la posicio sistematica de les
dues formes.
Aquests experiments encara no han estat
realitzats. En canvi, per a la major part
de les localitats mostrejades es tenen ana-
lisis quimiques de l'aigua i, en base als
seus resultats, sembla que hi ha una se-
gregacio d'ambdues subspecies en funcio
dels factors quimics. Mentre que la forma
tipica es caracteristica d'aigues salabroses
i pot suportar valors mes aviat elevats de
salinitat, la forma bolivari fou recollida
en aigues de contingut sali molt baix (tau-
la I). p.s possible que, d'una manera sem-
blant al que passa amb altres crustacis
eurihalins, la fenogenesi dcpengui de la
salinitat. Recordem que en Artemia cis in-
crements del contingut sali de I'aigua por-
ten a la reduccio d'apendix i a la desapari-
cio de pels i espines.
S'observa correlacio entre la longitud
de l'animal (exclosa l'espina ) i l'amplada
de la placa nucal. La comparacio de les
rectes de regressio calculades sobre aques-
tes dues magnituds revela diferencies allo-
metriques entre les formes tipica i boliva-
ri: en ambdues especies la placa nucal
mostra creixement atlometric positiu; en
canvi , en la forma sense espines, s'apropa
mes al creixement isometric ( figura 3).
Els caracters restants emprats habitual-
ment per a la determinacio de les especies
del genere son identics en ambdues for-
mes.
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Fl(;. 2. A) Distribucio de grandaries en la poblacio de Daphnia alkinsoni atkinsoni de les ]lacunes
de Villalafila (Zamora) el mare del 1978. B) Distribucio de grandaries en ]a poblacio de Daphnia at-
kin.sotii atkinsoni de la (lacuna de Bcnameji (Granada) 1'abril del 1979.
A) Series of instars in a population of Daphnia atkinsoni from Villafafila (Zamora) in March 1978. B) Series of
instars in a population of Daphnia alkinsoni atkinsoni from Bcnamcji pond (Granada) in April 1979.
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TAu1.A 1. Composicio anionica de I'aigua de les Iocalitats citades per a Daphnia atkinsoni atkinsoni,
D. atkinsoni bolivari i D. similis.





















































U A q A
Benameji 2,2 0,02 0,01
Tio Antonito 1,2 0,02 0,04 +
Longuilla 1,4 0,03 0,01
La Ulaga 1,06 0,03 0,06 +
Grande Albuera 0,4 0,03 0,02 +
Bamba 1,1 0,04 0,02 +
Carpio 4,1 0,05 0,02 +
Fuentelsol 3,4 0,06 0,07 +
Kilometro 14 2,8 0,07 0,13 +
Cucharas 4,1 0,10 0,02 +
Salina Grande 2,3 0,13 0,05 +
Charroao 1,0 0,16 0,10 +
Navalagrande 1,8 0,20 0,14 +
Barrillos 2,0 0,35 0,13 +
Villerfn 3,5 0,46 0,18 +
Gallocanta 4,7 1,06 5,80 +
Dulce Campillos 1,3 2,60 2,30 +
Ballestera 0,7 5,70 2,64 +
Navarredonda 5,2 6,00 11,30 +
Altillos 3,5 6,50 8,90 +
Salobral 4,0 7,10 6,00 +
Gosque 7,2 16,70 1,80 +
Daphnia (Ctenodaphnia) similis
CLAUS, 1876
Pertany, cone D. atkinsoni, al grup de les
Ctenodaphnia mancades d'escot al marge
dorsal del postabdomen (fig. 4). La unio
de les valves continua sense eixamplar-se
fins a la regio cefalica i Ics antenules son
molt curtes, nomes en sobresurten els ex-
trems per la base del cap (fig. 5a).
Diferents poblacions repartides per tot
el mon s'han designat principalment amb
els noms de Daphnia psittacea, D. carinata
i D. similis. La validesa de cada un d'a-
quests noms s'ha debatut en nombroses
ocasions (RI:C t t ARD, 1896, SARS, 1914, WA-
GLER, 1936, en BROOKS, 1957; .JOHNSON,
1952). BROOKS (1957), en la seva discussio,
assimila la dcscripcio de D. psittacea a la
de D. similis, perquc considers que la d'a-
questa ultima es mes complcta. El mateix
autor to en compte el descnvolupament
d'un elm per sobre de la superficie ante-
rior del cap per a la identificacio de la
D. carinata. Aquest elm, normalment poc
desenvolupat, dc vegades pot ser bastant
gran i acabat en punta, com en el cas de
D. carinata ssp. deserti, descrita per GAU-
THIER (1937) del Sahara occidental.
Els exemplars exarninats en la prepara-
cio d'aquest treball corresponen a la des-
cripcio de BROOKS (1957) per a D. similis.
Respecte a la forma del cap, hi ha dos ti-
pus basics:
a) Exemplars amb el cap baix i arro-
donit. Aquests presenten, a mes, iota 1'ex-
tensi6 dorsal de la closca de la regio cefa-
lica estreta i mancada d'espines, i 1'espi-
na posterior curta (fig. 5b).
b) Exemplars amb el cap prominent.
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FIG. 3. Relacio allometrica entre la Ilargada del cos i l'amplada de la placa nucal en Daphnia atkin-
soni atkinsoni i D. atkinsoni bolivari.
Allomet y between body length and breadth of the nuchal plate in D. atkinsoni atkinsoni and D. atkinsoni bolivari.
L'extensio cefalica de la cresta dorsal de
la closca conserva l'amplada i les espines
durant un tram mds o menys llarg, corn
en la resta de la cresta dorsal, i desprds
s'aprima una mica. L'espina dorsal pot ar-
ribar a ser tant llarga com la resta del cos
(fig. 5c).
Aquesta especie Os nova per a la fauna de
la Peninsula Iberica. Les poblacions pro-
cedeixen de petites basses efimeres, d'ai-
giles fangoses i escassament mineralitza-
des (taula I).
CONCLUSIONS
El subgenere Ctenodaphnia ds caracte-
ristic de la regio tropical, on s'ha diferen-
ciat notablement. Alguns dels seus repre-




Fic. 5. Daphnia similis. A) Rostre i estructura de 1'a^tenula. B) Femell^ de Donana (Huelva), no-
vembre de 1978. C) Femclla do la bassa de Charroao (Cadis), abril de 1979. D) Postabdomen de la
femella.
Dap{:nia similis. A) Rostrum and antennule structure. B) Female from Donana (Huelva), november, 1978. C) Female
from Charroao pond ( Cadiz ), april, 1979. D) Female Postabdomen.
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arees mes septentrionals com es cl cas dc
Daphnia nlrlglla i D. similis, que arriben
fins al cercle polar artic; altres, com D. at-
kirlsolli, tambc s'han difos, encara que amb
menys intensitat.
En el cas de D. similis, ]a seva presencia
a la Peninsula Ibcrica no es sorprenent, ja
que es troba ampliament distribuida per ]a
rcgio holartica. El redu'it nombre de les
sexes citacions es degut a la particularitat
dels sous requeriments ambientals.
D. atkinsoni bolivari tc una area de dis-
tribucio mes reduida i limitada a les re-
gions asides del nord d'Africa. La seva pre-
sencia al sud d'Espanya constitucix un
exemple mcs de ics afinitats biogeografi-
ques que hi ha entre les regions esteparies
c]'ambdues arees.
La figura 6 mostra les localitats conegu-
des fins avui de Dap/lnia atkinsoni atkin-
soni, D. atkinsoni bolivari i D. similis.
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